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I n le id in g .
A lh o e w e l  d e  v a n g s te n  van  N o o r s e  k r e e f t  (N ep h ro p s  n o r v e g ic u s  L . ) 
de jo n g s te  d r ie  ja r e n  a c h te r u it lo p e n ,  v o r m t  de  v i s s e r i j  op N o o r s e  k r e e f t  
in  B e l g i s  to ch  nog een  b e la n g r i jk e  a k t iv i te i t .
T a b e l  1 v e r m e ld t  de a a n v o e r c i j f e r s ,  n a a r  h o e v e e lh e id  en  o p b r e n g s t ,  
van  N o o r s e  k r e e f t  v o o r  de ja r e n  I9 6 0  to t  1970.
T a b e l  1 -  A a n v o e r  van  N o o r s e  k r e e f t  in  B e l g i ë ,  1 9 6 0 -7 0  (a).
J a r e n
A a n v o e r  (in  ton) O p b ren g st  (in  1. 000 I)
T o ta a l w. v .  I J s la n d s e  w a te r e n T o ta a l
w . v .  I J s la n d s e  
w a te r e n
I960 758 443 15. 693 8. 317
1961 881 560 17. 588 11. 173
1962 665 154 15. 487 3. 946
1963 765 510 17. 324 11, 456
1964 787 586 1 8 .2 7 1 12. 527
1965 535 409 16. 375 1 1 .8 2 4
1966 705 546 18. 803 13. 486
1967 477 208 1 7 .8 1 7 7. 446
1968 456 157 20. 431 5 .9 7 0
1969 450 100 1 9 .6 6 9 6. 522
1970 460 114 21 . 154 5. 150
(a) B r o n  : N. I. S.
Z o a ls  u it  ta b e l  1 b lijk t ,  w e r d  te n  a a n z ie n  van  de a a n g e v o e r d e
h o e v e e lh e id  e e n  to p ja a r  in  1961 (381 ton) g eb o ek t ,  t e r w i j l  v o o r  de o p ­
b r e n g s t  in  1968 ( 2 0 ,4  m ln )  en 1970 (2 1 ,1  m ln  F) de h o o g s te  c i j f e r s  
w e r d e n  b e k o m e n .
D e a a n v o e r  la g  in  de ja r e n  1 9 6 5 -7 0  c a  33 % ledger dan in  de  
j a r e n  1 9 6 0 -6 4 .  D e  o p b r e n g s t  d a a r e n te g e n  b e l ie p  in  de p e r io d e  1 9 6 5 -7 0  
c a  11 % m e e r  dan in de p e r io d e  1 9 6 0 -6 4 .
In B e l g i s  v o r m t  de v i s s e r i j  op N o o r s e  k r e e f t  g een  s p e c i f i e k e  
e x p lo i ta t ie .  Z ij w o rd t  s a m e n  m e t  de v i s s e r i j  op b o d e m v is  b e d r e v e n  in  
de I J s la n d s e  w a te r e n ,  h e t  c e n tr a a l  g e d e e l t e  van  de N o o r d z e e ,  h e t  K anaal  
en de w a te r e n  van  z u id - w e s t  Ier la n d .  U ite r a a r d  sta a t  de v i s s e r i j  op 
N o o r s e  k r e e f t  dan ook  in v e r b a n d  m e t  de v i s s e r i j  op b o d e m v is .  D e  
a c h te r u itg a n g  van  de v i s s e r i j  op I j s la n d  in  de ja r e n  1 9 6 6 -7 0  i s  dan ook  
de r e d en  van  de s t e r k e  t e r u g lo o p  van  de to ta le  a a n v o e r  van  N o o r s e  
k r e e f t .
Studie ob jek t .
D e  d o e l s t e l l in g  van  de s tu d ie  l i g t  in  h e t  z o e k e n  n a a r  tw e e  b io -  
m e t r i s c h e  r e l a t i e s  v o o r  de N o o r s e  k r e e f t ,  m e t  n a m e  h e t  v erb a n d  to ta le  
le n g te  en le n g te  c a r a p a c e  en h e t  v er b a n d  g e w ic h t  en  le n g te  c a r a p a c e  en  
dit  op gron d  van  v o lg e n d e  o v e r w e g in g e n  :
( l )  E én  van  de a a n b e v e l in g e n  van  de " S p ec ia l  M e e t in g  to  
C o n s id e r  P r o b l e m s  in  th e  E x p lo ita t io n  and R e g u la t io n  o f  F i s h e r i e s  fo r  
C r u sta c e a "  (I. C. E . S. , 1962) lu id t  a i s  v o lg t  : "that c a r a p a c e  len g th  
m e a s u r e d  fr o m  the  b a s e  o f  th e  e y e  n otch  to  th e  h in d er  b o r d e r  o f  the  
c a r a p a c e  in  th e  m id  d o r s a l  l in e  sh ou ld  be  ad op ted  a s  the  s tan d ard  d i ­
m e n s io n  to  b e  r e c o r d e d  in  s c ie n t i f i c  w o rk  on N ep h ro p s" ,
D it  b e tek en t  dat v o o r  w e te n s c h a p p e l i jk  w e r k ,  a i s  p a r a m e t e r  
de le n g te  van  de c a r a p a c e  v a lt  aan te  b e v e le n  in  p la a t s  van  de to ta le  
l e n g te .  D e  m e t in g  kan i m m e r s  g e m a k k e l i jk e r  en  n a u w k e u r ig e r  w o rd en
u itg e v o e r d .  D a a r en b o v en  i s  h e t  r o s t r u m  v a a k  b e s c h a d ig d  o f  v e r to o n t  
h e t  een  g r o te  v a r ia b i l i t e i t .  T e n s lo t t e  w o rd t  v a a k  m e t  h e t  oog op een  
r e g le m e n t e r in g  van  de n e tm a a s w ijd te  en k e l  n a a r  de to ta le  l e n g te  u i t ­
g e z ie n  (P o p e  en T h o m a s ,  1 9 6 7 ) .
W an n eer  en ig  v erb a n d  t u s s e n  de to ta le  le n g te  en  de le n g te  van  
de c a r a p a c e  kan w o rd en  aan getoon d , kunnen e e n  en a n d er  van  de g e ­
c i t e e r d e  p r o b le m e n  w o rd en  o n d erv a n g en .
(2) Z o w e l  de v i s s e r  a i s  de k o p e r  i s  in z a k e  p r i jz e n  v e e l e e r  
in  h e t  g e w ic h t  dan in  de le n g te  v an  de N o o r s e  k r e e f t  g e ï n t e r e s s e e r d ,  
zo d a t  h e t  z in v o l  i s  een  r e la t i e  t u s s e n  h e t  g e w ic h t  en de le n g te  v a s t  
te  le g g e n .
G e z ie n  h e t  S tudieobjekt ook in te r n a t io n a a l  kan w o rd en  g e s t e ld ,  
w o rd en  in  de s tu d ie  en k e le  r e s u l ta t e n  van g e l i jk a a r d ig e  b u iten la n d se  
o n d e r z o e k in g e n  w e e r g e g e v e n .
S tu d ie m a te r ia a l  en m eth o d en .
Van o n g e sc h o n d e n ,  on g ek o o k te  N o o r s e  k r e e f t ,  a a n g e v o e r d  
in  de v i s m i j n  te  O o s ten d e  en a fk o m st ig  uit de I J s la n d s e  w a te r e n  ( v i s -  
vak k en  1214  en 1216) w e r d e n  in  de m a a n d en  a u g u stu s  1967 en  j u l i -  
a u g u stu s  1970 v o lg e n d e  g e g e v e n s  g e n o te e r d  (figuur 1) :
-  D e to ta le  l e n g te ,  d. w . z .  de a fs ta n d  op de m m  t u s s e n  de  
u i t e r s t e  top  van  h e t  r o s t r u m  en h e t  m id d e n s te  u ite in d e  van  de g e s t r e k t e  
t e l s o n .
-  D e  le n g te  van de c a r a p a c e ,  d. w . z .  de a fs ta n d  op de m m  
t u s s e n  de a c h t e r s t e  o o g h o lte  en h e t  u ite in d e  van  de c e p h a lo to r a x .
F ig u u r  1 _  VOORSTELLING VAN DE METINGEN
-  H et g e w ic h t ,  d. w . a. h e t  to ta le  g e w ic h t  op de g ra m .
T a b e l  2 g e e f t  de m in im u m -  en m a x im u m w a a r d e n  van h e t  s tu d ie ­
m a t e r ia a l .
T a b e l  2 -  M in im u m - en m a x im u m w a a r d e n  van  de o b s e r v a t ie s .
W a a r n e m in g e n
W aard en
A a n ta l
M inimum. M a x im u m
1967
T o ta le  le n g te 99 220 650
L e n g te  c a r a p a c e 29 70 650
G ew ich t 13 267 650
1970
T o ta le  le n g te 90 222 485
L e n g te  c a r a p a c e 21 67 485
G ew ich t 10 215 485
H et net  dat v o o r  de v a n g s t  van  N o o r s e  k r e e f t  in  de I J s la n d s e  
w a te r e n  g e b r u ik e l i jk  i s ,  i s  e e n  b o d em n et ,  w a a r v a n  de m a a s w ijd te n  
a c h t e r e e n v o lg e n s  160, 140, 120 en  110 m m  b ed ra g en .  D e b o v e n p e e s
i s  45 m  en de o n d e r p e e s  i s  55 m»
D e b e r e k e n in g e n  w e r d e n  v e r r ic h t  v o o r  de b e tro k k en  m a a n d en  
van  ja r e n  1967 en 1970 sa m e n  en v o o r  de b e tro k k en  m aan d en  a fz o n d e r l i jk .  
D e r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g e n  d ie  m e t  in d iv id u e le  g e g e v e n s  w e r d e n  u i t g e ­
w e r k t ,  o m v a tte n  v o o r  de m aan d  a u g u stu s  1967 650 w a a r n e m in g e n  en
v o o r  de m aan d  ju l i -a u g u s tu s  1970 485 w a a r n e m in g e n ,  h e tz i j  in to ta a l  
1. 135 o b s e r v a t i e s .
D e m a n n e l i jk e  en v r o u w e l i jk e  in d iv id u en  w e r d e n  sa m e n  v e r ­
w erk t .  E r  w a r e n  e c h te r  w e in ig  v r o u w e l i jk e  in d iv id u en  (ca  1 %)  ; 
dit g e r in g e  aan ta l zo u  w e r d e n  v e r k la a r d  door  e e n  t i jd e l i jk e  m ig r a t i e  
u it  de v is g r o n d e n  van  de e id r a g e n d e  w i j f j e s .  (F ig u e ir e d o  en T h o m a s ,  
1967 en  T h o m a s ,  I960 ) .  T h o m a s  (1962) o n d er l i jn t  e c h te r  dat " know ledge  
a s  to  th e  s e a s o n a l  v a r ia t io n s  in  th e  s e x  ra t io  and th e  d i f f e r e n c e  in  
b eh a v io u r  o f  f e m a le s  in  v a r io u s  s i z e  c a t e g o r i e s  i s  in c o m p le te " .
V o e r  de r e l a t i e  to ta le  le n g te  -  l e n g te  c a r a p a c e  w e r d  een  
l i n e a i r e  v e r g e l i jk in g  g eb ru ik t  van  de v o r m  :
L, = a + b Lt c
D e  r e l a t i e  g e w ic h t  -  le n g te  c a r a p a c e  i s  n ie t  l in e a ir  ; h et  
g ew ich t  s t i jg t  p r o p o r t io n e e l  s n e l l e r  dan de le n g te .  E en  v e r g e l i jk in g  
van  de v o r m  :
G = a L bc
w e r d  aan gew en d .
D e  r e g r e s s i e k o ’ê f f ic iS n te n  en de k o r r e la t i e k o ’êff ic i'ênten  w e r d e n  
XXX
op s ig n i f i c a t i e  g e t e s t  (S" = s ig n if ik a n t  b ij de w a a r s c h i j n l i j k h e id s -
d r e m p e l  0, 1 %).
R e s u lta te n .
(1) V erh ou d in g  to ta le  le n g te  -  le n g te  c a r a p a c e .
V o o r  h e t  v er b a n d  to ta le  le n g te  - le n g te  c a r a p a c e  w e r d e n  v o l ­
gen d e  v e r g e l i jk in g e n  b ek o m en  :
6.
1 9 6 7 -1 9 7 0  : L = 1 6 ,5 1  + 2 ,9 8 1 3  L £ m e t  R = 0 , 9 4 8  (SXXX)
(0 ,0 2 9 7 )  (SXXX)
XXX
1967 : L t = 15, 01 + 2, 9685 m e t  R = 0, 982 (S )
(0, 0226) (SXXX)
1970 : L = 1 6 ,3 7  + 3, 0482  m e t  R + 0, 932 (SXXX)
(0, 0540) (S * * * )
In o n d e r s ta a n d e  ta b e l  z i jn  r e l a t i e s  v o o r  a n d e r e  v is g r o n d e n  
op gen om en .
T a b e l  3 -  B u ite n la n d se  r e s u l ta te n .
R e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g e n Z o n es
L  = 3 , 0 L  + 5, 5
t  c B r i t s e  w a te r e n
G rove  en  C ole  ( i9 6 0 )
L = 2 , 2  L + 0, 7t c F e r o e
A n d e r s e n  (1962) (a)
L  = 3, 1 L  + 1 1 , 1t c P o r tu g a l
F ig u e ir e d o  en B a r r a c a  (1963)
L = 3, 2 L - 1 , 0t c
Ier la n d
O 'R iord an  (1964)
L = 3, 0 L + 9, 8 t e Schotland
P o p e  en T h o m a s  (1967)
L  = 3 , 4  L - 1, 05
C c G olf van  G a sc o g n e
F o n ta in e  en W a r lu z e l  (1969)
(a) D e v e r g e l i jk in g  w e r d  o p g e s t e ld  d oor  P o p e  en T h o m a s  (1967).
E r  b lijk t,  dat, m e t  u itz o n d e r in g  van  de v e r g e l i jk in g  b ek o m en  
d o o r  A n d e r s e n ,  h e t  v erb a n d  t u s s e n  to ta le  le n g te  en le n g te  c a r a p a c e  v o o r  
a l l e  b e s c h o u w d e  v is g r o n d e n  v r i jw e l  g e l i jk  i s .
(2) V erh ou d in g  g e w ic h t  -  l e n g te  c a r a p a c e .
H et v erb a n d  g e w ic h t - le n g t e  c a r a p a c e  kan door v o lg e n d e  r e l a t i e s  
v/orden  w e e r g e g e v e n  :
3 13 5 /*V5T
1 9 6 7 -1 9 7 0  : G = 0 ,0 0 0 4 0 7 4  C * m e t  R = 0, 936 (S' )
(0, 0376) (SXXX)
1967 : G = 0, 0003548  C 3, 167 m e t  R = 0 , 9 4 9  (Sïacx)
(0 ,0 4 4 5 )  (SXXX)
1970 : G = 0, 0003468  C3, 190 m e t  R = 0 ,9 3 3  ( S ™ )
(0, 0587) (SXXX)
P o p e  en T h o m a s  (1967) v on d en  v o e r  de k r e e f t j e s  uit de g e b ie d e n
M o ra y  F ir th  en M inch  v o lg e n d e  v e r g e l i jk in g e n  :
M o ra y  F ir th  (O'* ) : G = 0, 0002188  c 3 ,3 2 1
M inch  (C /1 ) : G = 0, 0003221 C3’ 204
? 063
M o ra y  F ir th  and M inch  ( (j) ) : G = 0, 000 6 8 4 0  C ’
Ook h ie r  b l ijk en  a n a lo g e  v er h o u d in g e n  van  h e t  g e w ic h t  en  de
le n g t e  c a r a p a c e  t e  w o rd en  gevon d en .
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